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§ 1. Какхя изм ,Ьнен1я желательны въ устройстве 
управлен!я учебнымъ заведен!емъ и въ распреде­
лен^ предметовъ ведомства между отдельными его 
о р ган ами? 
Желательны большая самостоятельность во внутреннемъ 
управлеши Ветеринарныхъ Институтовъ и введете выборнаго 
начала по отношенш къ профессорамъ и доцентамъ при условш 
объявлетя конкурсов?» для замещетя вакантныхъ кафедръ 
Управлете желательно разделить между 1) Сов-Ьтомъ и 
2) вновь учреждаемымъ Правлетемъ. 
С о в е т у ,  с о с т о я щ е м у  и з ъ  п р о ф е с с о р о в ъ  И н с т и т у т а ,  п р е ­
доставить, какъ и раньше, вей права и обязанности, указанный 
въ § 18 Устава, пунктъ 1 до буквы ж, за исключешемъ § 18, 
п. 3, а, кром^ того, желательно предоставить совету выборъ 
директора на о л-Ьтъ, выборъ изъ своей среды членовъ Правлешя 
на определенный срокъ и, на основанш конкурса, выборъ про­
фессоровъ, доцентовъ и другихъ лицъ учебнаго персонала. 
П р а в л е н 1 ю ,  с о с т о я щ е м у  и з ъ  д и р е к т о р а ,  д в у х ъ  и з б и -
раемыхъ на 2 года членовъ совета и инспектора (послбдняго 
при разбирательств^ дЬлъ, касающихся студентовъ, и при вы­
боре служителей Инспекщи) предоставляется ведете всей хозяй­
ственной части, изложенной въ § 18. п. 3, а сверхъ того пр!емъ 
студентовъ и увольнете ихъ по прошетямъ, наёмъ и уволь-
неше служителей. 
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П р и м ^ ч а н х е .  З а с Ь д а н 1 я  П р а в л е т я  с з ы в а ю т с я  д и р е к т о ­
ром!,, который и лредсЬдательствуетъ па нихъ. Въ 
случай надобности директоръ приглашаетъ на заседате 
Правлетя другихъ преподавателей и служащихъ въ 
институте лицъ. 
§ 2. Как1я изменен1я желательны въ служебномъ 
п о л о ж е н ! и  п е д а г о г и ч е с к а г о  и  а д м и н и с т р а т и в н а г о  
п е р с о н а л а  у ч е б н а г о  з а в е д е н ! я ?  
Желательно, чтобы представители отдельныхъ кафедръ 
были-бы исключительно профессора и чтобы педагогически! и 
административный персоналъ Института въ отношенш служеб-
наго положетя, т. е. въ отношены окладовъ, пенс!и, чинопро­
изводства и т. д. былъ-бы поставленъ наравне съ педагогиче-
скимъ и административнымъ персоналамъ другихъ выспгихъ 
учебныхъ заведены Имперы. 
Сверхъ того следуетъ отметить, что число кафедръ въ 
Ветеринарныхъ Институтахъ въ настоящее время безусловно 
недостаточно, такъ что наличнымъ нрофессорамъ и доцентамъ 
приходится почти каждому читать по несколько предметовъ. 
Приглашеше по найму преподавателей для нЬкоторыхъ пред­
метовъ изъ другихъ учебныхъ заведены, даже если оно выпол­
нимо, нужно считать неудобнымъ, такъ какъ они, большею 
част!ю, смотрятъ на чтете лекцы при такихъ услов!яхъ, какъ 
на что-то случайное и временное, и обыкновенно мало стара­
ются приспособить и привести въ связь свое преподавате съ 
другими, читаемыми въ Институте, предметами. 
Для всехъ предметовъ, читаемыхъ въ Ветеринарныхъ 
Йнстптутахъ, должны существовать профессорск!я кафедры, 
ибо нужно признать въ высшей степени несправедливымъ на­
стоящее положете, при которомъ кафедры замещаются доцен­
тами и лицами по найму за незначительное жалованье, хотя 
читаемые ими предметы по своему значетю въ образованы 
ветеринаровъ не уступаютъ другимъ. 
§  3 .  В ъ  к а к о м ъ  р а з м е р е  д о л ж н о  б ы т ь  у в е л и ­
ч е н о  ш т а т н о е  с о д е р ж а н ! е  н р о ф е с с о р о в ъ  и  п р е п о д а ­
в а т е л е й ,  п р и  к о т  о  р о м ъ  о н и ,  н е  о  б р  е  м  е  н я я  с е б я  п о ­
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с т о р о н н и м и  у ч е б н о м у  з а в е д е н ] ю з а н я т ! я м и ,  п о л у ­
ч и л и  б ы  в о з м о ж н о с т ь  о т д а в а т ь  с в о е  в р е м я  и  с и л ы  
у ч е н ы  м ъ  и  п р е п о д  а  в а т е л ь с к и м ъ  т р у д а  м ъ  н  н е  
т о л ь к о  ч и т а т ь  л е к ц ! и ,  н о  и  д е я т е л ь н о  в е с т и  
п р  а  к т и ч  е с  к  1  я  з а н я т а я  с о  с т у д е н т а м и ?  
Установленное много л4тъ тому назатъ штатное содер-
жаше профессоровъ и доцентовъ Ветеринарнаго Института 
далеко не отв^чаеть современнымъ услов!ямъ жизни вообще и 
въ частности у слов 1ямъ жизни ученаго спещалиста, который 
все свое время и всЬ силы долженъ посвятить на обучеше 
молодежи и на разработку научныхъ вопросовъ по своей спе-
пдальности. Преподаватель. матер!ально надлежаще не обезпе-
ченный, по необходимости долженъ подыскивать себе посторон-
нихъ доходныхъ занятш (частная практика, составлеше пере-
водовъ. рефератовъ и т. п. или другихъ, вовсе не находящихся 
въ связи съ его специальностью), которыя более или менее 
отвлекаютъ его отъ прямыхъ его обязанностей. Результатомъ 
этого можетъ быть известная рутина и даже отсталость въ 
читаемыхъ лекщяхъ и практическихъ занят!яхъ со студентами, 
что несомненно понижаетъ профессореюй авторитетъ въ глазахъ 
учащейся молодежи. А потому, чтобы преподавательски пер-
соналъ, не обременяя себя посторонними учебному заведешю 
занят1ями, получилъ бы возможность отдавать свое время и 
силы ученымъ и преподавательскимъ трудамъ, необходимо уве-
личете содержа шя, а именно: для ординарныхъ профессоровъ 
6000 руб., для экстраординарныхъ 5000 руб., для доцентовъ и 
прозекторовъ 3000 руб. Необходимо, чтобы существуюшдй уже 
проектъ преобразовала институтовъ былъ бы вновь пересмо­
тре нъ съ участ!емъ представителей Ветеринарныхъ Институ­
товъ и согласованъ съ имеющими быть выработанными здесь 
пунктами. 
§  4  В ъ  с л у ч а е  у в е л и ч е н 1 я  ш т а т н а г о  с о д е р ж а н ! я  
п р о ф е с с о р о в ъ  и  п р е п о д а в а т е л е й  д о  у к а з а н н а г о  
р а з м е р а ,  в о з м о ж н о - л и  д о п у с к а т ь  з а н я т ! е  и м и  д р у ­
г и х ъ  д о л ж н о с т е й  и л и  с л у ж б у  п о  в о л ь н о м у  н а й м у  
вне учебна го 8 а в е де н 1 я ? Если возможно, то как!я 
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д о л ж н о с т и  и  к  а  к  1  я  з а н я т 1 я  п о  в о л ь н о м у  н а й м у  с о ­
в м е с т и м ы  с о  з в а н ! е м ъ и  о б я з а н н о с т я м и  п р о ф е с с о р а  
и  п р е п о д а в а т е л я ?  
Въ случай увеличетя штатнаго содержашя преподава-
тельскаго персонала до указаннаго размера, допустить занят!я 
ими другихъ должностей или службы за вознаграждеше по 
вольному найму вне учебнаго заведешя — нельзя, за исклю-
чешемъ научной или учебной деятельности въ пользу ветери­
нары, сельскаго хозяйства и общественныхъ интересовъ, на 
что каждый разъ требуется разрешен!е учебнаго начальства. 
§  5 .  К а к ! я  м е р ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы ,  ч т о б ы  
у с т а н о в и т ь  ж и в о й  и  д е я т е л ь н ы  й  к о н т р о л ь  н а  д  ъ  н а у ч ­
н о с т ь ю  и  д о е т о и н с т в о м ъ  п р е п о д а в а н ! я  о т д е л ь н ы х ъ  
п р е д м е т о в ъ .  
Лучшая гарант!я за полнотой, научностью и доетоинст­
вомъ преподавашя отдЬльныхъ предметовъ будетъ заключаться въ 
выборе профессоровъ, въ познашяхъ студентовъ, показывае-
мыхъ ими на испыташяхъ предъ коммисс!ями, а равно до 
некоторой степени отчеты преподавателей объ участш студен­
товъ въ практическихъ занят!яхъ. Въ остальномъ контроль 
предоставляется директору Института, который въ особыхъ 
случаяхъ входитъ въ советъ съ представлешямп о принят!и 
соответствующихъ по этому поводу меръ. Полнота и досто­
инство преподавашя отдельныхъ предметовъ могутъ быть до­
стигнуты при следующихъ услов!яхъ: 
а) профессоръ или доцентъ не долженъ быть обремененъ 
чтешемъ несколькихъ, иногда существенно различныхъ, пред­
метовъ, ибо тогда онъ не въ состоят и всесторонне следить 
за развит!емъ и успехами своей спещальности и разбрасы­
вается, что вредно отзывается на преподавай!и; 
б) преподаватель не долженъ иметь постороннихъ занятш, 
отвлекающихъ его отъ прямыхъ обязанностей, а, следовательно, 
долженъ быть надлежаще обезпеченъ матер!ально; 
в) преподаватели должны основательно подготовляться къ 
будущей своей деятельности; 
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г) кроме личности преподавателя, для достоинства препо­
давай! я несомненно имеетъ громадное значеше и внешняя 
обстановка: целесообразное устройство клиникъ, кабинетовъ, 
лабораторш, библютекъ и т. п. вспомогательныхъ, но реши­
тельно необходимыхъ для полноты и производительности пре­
подавашя учрежден!й, которыя теперь, вследств!е весьма 
незначительныхъ, назначенныхъ нанихъ матер!альныхъ средствъ, 
находятся въ Ветеринарномъ Институте вообще въ весьма 
плохомъ, если не сказать — въ плачевномъ состоянш; 
д) при кафедрахъ всехъ техъ преметовъ, чтеше которыхъ 
сопровождается демонстращями или практическими занят!ями, 
непременнно должны быть установлены штатныя ассистентуры, 
такъ какъ при сколько-нибудь значительномъ числе студентовъ 
самъ профессоръ не имеетъ возможности успешно вести прак-
тичесшя занят!я безъ помощи ассистента или лаборанта; 
е) полезно было бы устроить при Ветеринарныхъ Инсти-
тутахъ небольга!е скотные дворы (по несколько штукъ молоч-
выхъ коровъ, овецъ, лошадей), чтобы имелась возможность 
практически демонстрировать методы оценки животныхъ, корм-
летя, изследовате качествъ молока, а равно и производить 
хотя бы простейппе опыты по кормлен!ю, обмену веществъ и 
решать некоторые гиг!еническ!е вопросы. 
§  6 .  К а к ! я  м е р ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  д л я  п р а ­
в и л  ь  н  а  г  о  и  у  с п е ш н а г о  п  р и г о т о  в л е н  1 я  м о л о д ы х ъ  
л ю д е н  к ъ  п р е п о д а в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ­
ф е с с о р с к о м у  з в а н !  ю  ?  
Для правильнаго и успешнаго подготовлен!я молодыхъ 
людей къ преподавательской деятельности и профессорскому 
:зван!ю необходимо, какъ это и предложено въ проекте новаго 
устава, предоставить въ распоряжеше совета особую сумму, 
чтобы дать ему возможность оставлять способныхъ лицъ при 
Институте для дальнейшаго усовершенствован!я и командиро­
вать съ этой же целью за границу или въ различные города 
Росс1Йской Имперш (см. проектъ новаго уст. § 7, 13 и 15). 
§ 7). Как!я меры могли бы привлечь студен-
о в ъ  к ъ  б о л е е  у с е р д н ы м ъ ,  ч е м ъ  н ы н е ,  з а н я т ! я м ъ  
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и  п о д н я т ь  у р о в е н ь  т е о р е т и ч е с к а г о  и  п р а к т и ч е ­
с к а я  и х ъ  о б у ч е н 1 я ?  
Желательными представляются слйдуюпця мйры: 
а )  У в е л и ч е н ! ? ,  п р е п о д а в а т е л ь с к а г о  с о с т а в а .  
Въ настоящее время при Ветеринарныхъ Институтахъ 
преподавательски персоналъ слишкомъ обремепенъ. На каж-
даго преподавателя, кроме практическихъ заняты, приходится 
по 2—3 предмета. Понятно, что при такихъ условгяхъ, когда 
соединенные въ одну кафедру предметы подавляютъ другъ друга, 
преподаватели не им-Ьютъ возможности посвятить занятая мъ 
со студентами столько времени и силъ, сколько требуется для 
обстоятельнаго изучешя отд^льныхъ предметовъ. 
б )  Р а с ш и р е н 1 е  у  ч  е  б н о - в  с н  о  м  о  г а  т е л  ь  н  ы  х  ъ  у ч р е ­
ж д е н ! ^  
Лабораторш и друпя пом'Ьщешя Юрьевскаго Ветеринар-
наго Института далеко не достаточны для удовлетворешя 
потребностей обучающихся, почему практическое преподаваше 
ведется или безъ надлежащихъ удобствъ, или совсЬмъ невы­
полнимо. Для того, чтобы эти учреждения могли приносить 
пользу, какъ въ педагогическомъ, такъ и въ научномъ отно-
шеши, является необходимымъ ихъ расширить при помощи 
отпуска соотвЬтствующаго кредита изъ суммъ казны. 
в )  П р о д л е в л е  с р о к а  у ч е б н а г о  к у р с а  н а  о д и н ъ  
г о д ъ .  
Развит]е ветеринарныхъ наукь требуетъ расширешя про­
граммы преподаван!я. Соответственно этому необходимо не 
только увеличить число лекцш по отдельнымъ предметамъ, но 
и усилить практическая занят!я, даюпця будущему ветеринару 
тотъ запасъ опытности, который, при вступленш ветеринара 
въ среду практической деятельности, позволить ему быстро 
ор!ентироваться въ различныхъ вонросахъ ветеринары; 4 лет-
шй курсъ для означенной цели недостаточенъ и желательно 
было бы, чтобы полный курсъ для студентовъ продолжался 5 летъ. 
г )  П о д н я т 1 е  о б р а з о в а т е л ь н а  г о  ц е н з а  д л я  и  р !  -
е м  а  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ .  
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Въ настоящее время въ число студентовъ Ветеринарныхъ 
Институтовъ принимаютъ молодыхъ людей, которые представ-
ляютъ надлежащее удостов^реше въ знати предметовъ учеб­
наго курса первыхъ шести классовъ гимназш или объ окон-
чаши курса въ духовныхъ семинар1яхъ и реальныхъ учили-
щахъ. Окончившие курсъ въ реальныхъ училищахъ, кроме 
того, подвергаются испыташю въ латинскомъ языке. Изходя 
изъ той точки зр"Ьшя, что для изучешя ветеринарныхъ 
наукъ необходима такая же степень предварительная обра-
зовашя, какъ и для изучешя человеческой медицины, и имея 
въ виду, что въ н-Ькоторыхъ государствахъ Европы (Франщи, 
Австр1и, Швещи) отъ молотыхъ людей, посвятившихъ себя ве-
теринарш, требуютъ аттестатъ зрелости гимназш — было 
бы желательно, чтобы и въ Россш для поступлешя въ Ветери­
нарные Институты принимались молодые люди со свидетель­
ствами объ окончаши полнаго курса гимназш или другихъ 
среднихъ учебныхъ заведенш. 
д.) Увеличен1е разнаго рода наградъ для луч-
г а  и х ъ  с т у д е н т о в ъ .  
Желательно увеличить размеръ стипендш, учредить не­
сколько премш и наградъ для студентовъ на всехъ крусахъ, 
ввести экскурсш съ ученой целью и дать возможность сту­
дентам!, посредствомъ несколькихъ конкурсныхъ работъ рас­
ширить свои познашя. 
§ 8 .  В о з м о ж н о - л и  и  п р и  к а к и х ъ  у е л о в ] я х ъ  д о п у ­
с к а т ь  э к с т е р н о в ъ  к ъ  э к з а м е н у  д л я  п о л у ч е н ! я  д и ­
п л о м а  о б ъ  о к о н ч а н 1 и  к у р с а  у ч е б н а г о  з а в е д е н ! я ?  
Допущеше экстерновъ къ выпускному испыташю едва ли 
возможно въ Ветеринарныхъ Институтахъ въ виду необходи­
мости не только теоретической, но и практической ихъ подго­
товки. Экстернами могутъ здесь являться исключительно про-
слушавнпе полный курсъ въ другихъ Ветеринарныхъ Институ­
тахъ Имперш или въ иностранныхъ спещальныхъ заведешяхъ, 
имеющихъ одинаковую программу съ русскими. Такимъ канди-
датамъ и до сихъ поръ не было отказываемо въ праве под­
вергаться экзамену для получешя диплома. 
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§  9 .  Н у ж н о - л  и  п р е д о с т а в л я т ь  с л у ж е б н  ы я  п р а в а  
о к о н ч и в ш и м ъ  к у р с ъ  у ч е б н а г о  з а в е д е н ь я  и  п о л у ч и в -
ш и м ъ  д и п л о м ъ  н а  с о о т в е т с т в е н н о е  з в а н 1 е ?  
Для привлечет# въ Ветеринарные Институты контин­
гента слушателей съ ббльшимъ образовательнымъ цензомъ слу­
жебный права окончивающихъ Ветеринарные Институты должны 
быть сохранены и увеличены, сравнительно съ предоставляемыми 
имъ въ настоящее время. 
§10. Нужно-ли сохранить ныне действующей поря-
д о к ъ  и с п ы т а н  1 й  в ъ  э к з а м  е н а ц 1 о н н ы х ъ  к о м м и е с ! я х ъ  
д л я  п о л  у ч е т  я  д и п л о м а ?  
Практикующейся въ Юрьевскомъ Ветеринарномъ Инсти­
туте порядокъ выпускныхъ испыташй въ присутствии экзаме­
натора и нескол ь !еновъ Совета, на основанш много­
летней пра ; 1 дуетъ признать удовлетворительнымъ, но 
для облегчешя студентамъ основательной подготовки полезно 
было бы удлиннить промежутокъ времени, въ течете котораго 
производятся выпускныя испыташя, до 2 или 3 мЪсяцевъ. 
§ 11. Катя м-Ьры желательны для сближенхя 
п р о ф е с с о р о в ъ  и  с т у д е н т о в ъ  и  д л я  у с и л е н ! я  в о с п и -
т а т е л ь н а г о  в л ! я н 1 я  п е р в ы х ъ  н а  п о с л е д н и х ъ ?  
Указать кашя-либо обшдя меры для сближешя профессо­
ровъ и студентовъ и для усилешя воспитательнаго вл1ян!я пер­
выхъ на последнихъ — едва-ли возможно, Всяшя формаль­
ные предписан1я и правила въ этомъ отношен!и скорее нод-
рываютъ взаимное довер!е и не достигаютъ цели. Соответ­
ственный подборъ профессоровъ, возможно менее стесняемыхъ 
какими-либо правилами и параграфами, возможно менее фор­
малистическое отношеше къ явлешямъ жизни и нуждамъ сту­
денчества — скорее всего въ состоянш установить нормаль-
ныя и сердечныя отношетя между профессорами и учащеюся 
молодежью. 
Практическая заютя въ кабинетахъ, лаборатор!яхъ и 
клиникахъ, если имъ даютъ надлежащее значен]е, не только 
сближаютъ профессоровъ со студентами, но и оказываютъ самое 
лучшее воспитательное вл!ян1е на молодыхъ людей. При этомъ 
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желательно только, чтобы число студентовъ не превышало 
известной границы. 
§ 12. Не сд'Ьдуетъ-л и допустить студенческая 
о г р а н и з а щ и  и  с о б р а н  1 я  с т у д е н т о в ъ  д л я  о  б  с  у  ж ,  д  е  н  I  я  
с т у д е н ч е с к и х ъ  д - Ь л ъ ?  Е с л и  с л е д у  е т ъ ,  т о  к а к ! я  и  
н а  к а к и х ъ  у с л о в ! я х ъ ?  Н е  п р и з н а ю т с я - л и  п о л е з н ы м и  
к у р с о в ы е  с т а р о с т ы ,  к а к ъ п о с р е д н и к и  м е ж д у  с т у д е н ­
т а м и ,  п р е п о д а в а т е л я м и  и  а д м  и н и с т р а ц ь е  й у ч е б н а г о  
з  а в е д е н 1 я ?  
Огранизащя студентовъ въ Юрьевскомъ Ветеринарномъ 
Институте въ вид4 кружковъ и обществъ существуетъ съ самаго 
его основан!я и разрешается всякгй разъ съ ведома о томъвыс-
гааго начальства. Опытъ долгихъ летъ показалъ, что таюя об­
щества, въ смысле воздействия на нихъ со стороны начальства 
Института, очень желательны, но инищатива учреждешя того или 
иного студенческаго общества должна исходить отъ сознатя 
сам ихъ студентовъ, о каковой инищативе они и заявляютъ 
своему начальству. Организовывать-же студенчесюя общества 
самимъ начальствомъ Института не следу етъ, т. к. такая 
иницхатива будетъ являться для студентовъ обязательной, 
а потому и недостигающей цели, Всякое студенческое обще­
ство должно преследовать задачи, не выходя нця изъ пределовъ 
студенческой жизни, и руководствоваться выработанной и утвер­
жденной начальствомъ на сей предметъ программой и находится 
подъ непосредственнымъ его контролемъ. 
Собрашя студентовъ (сходки) для обсуждешя студенче­
скихъ делъ желательны. На нихъ могутъ лишь дебатироваться 
вопросы, не выходящее изъ рамокъ учебнаго заведешя, вопросы, 
такъ сказать, внутреннее. Еъ обсуждешю на этихъ собрашяхъ, 
съ разрешешя г. Директора, могутъ быть допущены лишь та­
тя дела, которыя касаются студенческаго быта и не являются 
критикой строя учебнаго заведешя, его преподавательскаго 
персонала и администрацш. 
Студенчесте старосты съ теми обязанностями, катя они 
несутъ теперь нелегально, нежелательны. Можно допустить 
выборныхъ студентовъ, такъ нзываемыхъ курсовыхъ распо­
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рядителей, которые могутъ иметь сношешя лишь съ админи-
стращей Института, но не съ учебнымъ его составомъ, и и о 
вопросамъ студенческаго быта. 
§ 13. Не сл'Ъдуетъ-л и ввести особый профес-
с  о  р  с  к  1  й  с у д ъ  п о  д - Ь л а м ъ  п р о с т у п к о в ъ  с т у д е н т о в ъ ?  
Е с л и  с л ' Ъ д у е т ъ ,  т о  к а к у ю  п р и д а т ь  е м у  о р г а н и з а ц ! ю ?  
Сл'Ъдуетъ. 
Судъ о проступкахъ студентовъ предоставить проектируе­
мому ТТравлешю. Правлеше разсматриваетъ: 
а) Нарушеше студентами въ здашяхъ и учреждешяхъ 
Института порядка, особыми правилами для каждаго изъ нихъ 
установленнаго, б) столкновешя между студентами съ одной 
стороны и преподавателями и должностными лицами — съ дру­
гой, хотя - бы ковыя происходили и вне зданш Институ­
та, в) разбираетъ проступки студентовъ, привлеченныхъ за нихъ 
къ судебной ответственности, также разсматриваетъ тате про­
ступки, какъ грубость, пьянство, буйство и т. п., несовместимые 
со звашемъ студента и нетерпимые въ учебномъ заведеши. 
§ 14. Не еледуетъ ли также ввести особый 
с т у д е н ч е с к 1 й  ( т о в а р и  щ е с к ! й )  с у д ъ  ч е с т и  с п е ц ! -
а л ь н о  д л я  р а з б о р а  п о с т у п к о в ъ  с т у д е н т о в ъ ,  п р о -
т и в н ы х ъ  п р а в и л а м ъ  ч е с т и ?  Е с л и  с л е д у  е т ъ ,  т о  к а к о в ы  
д о л ж н ы  б ы т ь  о р г а н и з а ц 1 я  э т о г о  с у д а ,  к о н т р о л ь  
н а д ъ  н и м ъ  и  е г о  о т н о ш е н т е  к ъ  а  д  м  и  н  и  с  т  р  а  ц  1  и  у ч е б ­
н а г о  з а в е д е н ! я ?  
Следуетъ. 
Студенты высшихъ учебныхъ заведешй и Института въ 
частности люди взрослые и до известной степени самостоятель­
ные; какь таковые, они должны быть въ отношеши другъ 
друга благовоспитанными и корректными, чего теперь, къ сожале-
шю, оченьчасто не замечается, а отсюда происходятъ нежелатать-
ныя между ними сталкновешя. Несдержанность себя въ этомт 
отношеши происходитъ главнымъ образомъ потому, что студентъ 
уверенъ, что его отношешя къ товарищамъ не грозятъ ему 
какой-либо карой. 
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Вотъ почему д-Ьла, подлежащая товарищескому суду — 
это д-Ьла чести, возникппя на почвъ сталкновешя между сту­
дентами. 
Организовать студенческш судъ чести, не входя въ его 
детали, можно было бы въ такой формй: изъ числа студентовъ 
избираются студенческими собрашями отъ каждаго курса по 
два человека на годъ — всего 8 студентовъ — въ качеств^ со-
вестныхъ судей, каковые и разбираютъ столкновешя между 
товарищами. ПредсЬдательствуетъ на суд-Ь студентъ, избранный 
этими восьмью изъ своей среды. Въ случай, если одна или дру­
гая сторона недовольна рЪшешемъ товарищей, то ей должно 
быть предоставлено право аппеляцш въ профессорсшй судъ 
(въ Правлеше). 
§ 15. Как 1я измйнен 1я желательно ввести въ 
п о с т а н о в к у  И н с п е к ц !  и  у ч е б н а г о  з а в е д е н  1  я .  
Въ Юрьевскомъ Ветеринарномъ Институт^ желательно 
сохранить должность инспектора на прежнихъ основашяхъ, 
но съ гЬмъ, чтобы служебное и матер1альное положеше его 
было уравнено съ таковымъ въ другихъ высшихъ учебныхъ за-
ведешяхъ. 
Директоръ Юрьевскаго 
Ветеринарнаго Института проф. К. Раупахъ. 
